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ABSTRAK
Raras Putri Susanti. D0109075. Penerapan Prinsip Good Governance Di 
Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI Surakarta (Studi Siaran Klenengan). 
Skripsi. Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik. 
Universitas Sebelas Maret. 2013.  133 halaman
Good governance berangkat dari ketidakpuasaan masyarakat tehadap 
pelayanan publik, dimana dalam proses penyelenggaran pelayanan publik negara 
berinteraksi dengan lembaga non pemerintah dan terjadi hubungan intensif dengan 
warga Negara. LPP RRI sebagai salah satu lembaga penyedia pelayanan publik 
tentunya menuntut penerapan praktik Good governance. Sebagai media penyiaran 
publik yang  mempunyai peran sebagai pelestari budaya bangsa diwujudkan LPP 
RRI Surakarta dalam siaran klenengan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan prinsip-
prinsip Good Governance di LPP RRI Surakarta dalam pelaksanaan siaran 
klenengan khususnya pada prinsip profesionalisme, prinsip partisipasi dam prinsip 
akuntabilitas berdasarkan modul dari Bappenas. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini merupakan metode deskriptif  kualitatif dengan mengambil lokasi 
penelitian di LPP RRI Surakarta. Sumber data penelitian ini adalah informan yang 
ditentukan secara purposive sampling. Teknik pengumpulan data yaitu dengan 
wawancara secara mendalam (indepth interview) dan telaah dokumen. Sedangkan 
untuk validitas data dilakukan dengan trianggulasi sumber.  Data yang diperoleh 
dianalisis dengan analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan penerapan prinsip-prinsip good governance 
pada pelaksanaan siaran klenengan adalah kurang baik pada prinsip 
profesionalisme dan sudah baik pada prinsip partisipasi dan akuntabilitas. Hal 
tersebut didasarkan pada pengukuran indikator pada masing-masing prinsip. Pada 
prinsip profesionalisme dinilai kurang baik dilihat dari temuan bahwa standar 
kompetensi hanya untuk penyiar, minimnya pengembangan SDM, dan hanya satu 
pelaksana yang menguasai klenengan. Pada prinsip partisipasi sudah baik melihat 
LPP RRI Surakarta memberi kesempatan kepada kelompok klenengan/karawitan 
dan masyarakat (pendengar, PAMOR) untuk berpartisipasi dalam siaran 
klenengan melalui berbagai fasilitas yang disediakan LPP RRI Surakarta. Pada 
prinsip akuntabilitas juga sudah baik melihat tim pelaksana siaran klenengan 
dalam bertugas sesuai dengan SOP (Standart Operating Procedure) yang sudah 
ada. Selalu mengadakan laporan tahunan dan laporan pertanggungjawaban dan 
juga adanya penggunaan presensi sidik jari sebagai alat pemantauan kinerja.
Kata kunci : prinsip good governance, profesionalisme, partisipasi, akuntabilitas
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ABSTRACT
Raras Putri Susanti. D0109075.  Application of Good Governance Principles 
in Public Broadcasting Institution (LPP RRI Surakarta) (Study on 
Klenengan Broadcast). Thesis. Administration Science Program, Social and 
Political Sciences Faculty Sebelas Maret University Surakarta. 2013. 133 
page
Good governance starts from people dissatisfaction on a public service, a 
process in which public service enforcement interacts with non-governmental 
institution, and an intensive interrelationship occurs with citizens. LPP RRI as an 
institution providing public service is, of course, demanding application of good 
governance principles in performing its functions. As a public broadcasting media 
in klenengan broadcast.
The aim of the research is to determine how does application of good 
governance principle of LPP RRI Surakarta in implementation of klenengan
broadcast, especially in professionalism, participation and accountability 
principles based on module of BAPPENAS. The research uses descriptive-
qualitative method and takes LPP RRI Surakarta as its location of research. Data 
source of the research is informants taken by using purposive random sampling 
technique. Data collection is conducted by using in-depth interview and document 
review. Data validity is examined by using data source trianggulation. The data is, 
then, analyzed by using interactive analysis.
Results of the research indicated that application of good governance principles in 
implementation of klenengan broadcast was not good in professionalism principle 
and it was good in participation and accountability principles. The rating is based 
on measurement of indicators of each principle. The professionalism principle was 
rated as not good based on findings that competence standards are only applied for 
broadcaster, inadequate development of human resource, and only one person 
who is skilled in klenengan matters. Participation principle was good. It can be 
seen from availability of LPP RRI Surakarta to provide opportunity for 
klenengan/karawitan groups and people (audiences, PAMOR) to participate in the 
klenengan broadcast. Accountability principle was good considering the work of 
klenengan broadcast team that was in line with existing SOP (Standart Operating 
Procedure). Annual report, accountability report and finger print-based attendance 
registration were applied as instruments of performance monitor.
Key words: Good governance principles, professionalism, participation, 
accountability 
